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CARTAS MENSUALES DE PROMEDIOS Y DESVIACIONES DE
DATOS OCEANOGRAFICOS Y METEOROLOGlCOS EN
MARZO - Ole IEMBREDE 1974
CARTAS MENS Y DESVIACIONES lIE
DATOS OCEANtX:n~AFtOsV_OROLOG!COS EN
MARZO - InC iEMBRE DE 1974
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De monara senere!, en 1974 l~l']~empe:otl1ra superficial del mar cstuvo cor-
ea de 10 normal, cor: valc;e:; ~ige:'('Jmente infe:ioros 01 promedio patrOn; 5610 an
J\Aayo )' Jun!o predom~ncfcn fcmo::ro:ura:; po~ encimc del promadiot: mas oprecia-
bles an Mayo.
EI ftonte ccucrl')rial so mcnhl'lO entre Puo:!'o Pizarro y Talara, con 7-8 i~
tef1T1t!!S09-270 C) en Iv\.arzc-Judo;. 6-8 irotermas (17-24°C) en Julio-Octubre,
B-9 Isot~!TnCJs (17-250 C) en Nov!ombro-Dicicmbre. Evidantemente, la ubicoci6n
eztuvo dcntro de 10 :10rn1a1?aUT!CpJ0 con un grodiente horizontal oprociablemente
mas elevado (.geno:-almenfe Z0 pr-0s~m:a ctJ:."an~·c el clio con 4 a 6 isotermas).
La di:tr!buci6n de Ic~ isotermm, con L'n grcdienta horizontal notable fren-
ta a grcn por~e do !o C'--:)t~a p3r:"'a~CJ? h;'lO luger entre Morzo y Junio, particu-
larmente mas in~enso cn l'Aarzo y o! nor'l'('! de ios 14) S. En 105 mases de Julio,
Agosto y Octu~re, dir;ho ijtad:Gn~'e p:-'8:;~nt6 zu mayor debilitomiento, yen 50-
tiembro fue mas ocentl'odo r1t.K?G,,{os mC.105, 01 pcrccer por intensificoci6n del
afloramiento cestaro. Los dai'os ck~Octubre a Diciembre fueron ascosos, 10
qv.~ nos timna decir 0~90 mas rczj:lCcf'o 01 groo:em-e horizontal, que Hone gi'an
relaci6n con 10 distribuci6n de espec~e$ peiagkas principalmente.
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EI aflorom!ento ccstel"O sa desarroU6 principalmente frenta a Paita-Pto.
Aguia, Callao y Pta. Dona J\Acrl'o-San JuCl1. Otras areas importantes e~wie-
ren frenre a ChJcama-Chimbote, Atico y lv\oHendo. Relacionado con al aflo-
ramiento, el nudeo de temperatures mo; ba;as sa presentO en forma .natoMa
•t.
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entteMa>~? y Sefiembre frento a Pisco-Atito. En cuanto 01 regimen estacional,
lea te~r~urC?4 rnOs bolas so PlisentCl'On de 1Iiio a Octubre,o see en el invi!!
no y princlplos de 10 primawra, 10 cuol es un hecho normal.
EL INSTITUTO DEL t,AI>,R DEL PERU ES
?RODlX:TO DEL ACUERDO DE COO?E
R.~,CIONSEi\lAMtiVIAAARPE, SUSCRI-
TO EL 20 SETlE~•.'\BRE DE 1973.
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'CC~'\>lOGRAFICOS Y METEOROLOGICOS E"'] NiARZO - DICIEMBRE
Gr6fieos de amblente
Fig. l' -Ten~rattJra" superftc IaI deI mar ( C ) en trlYJrz3 de 19'],,]'
Fig. 1 (a)-Desviaci6n termica en superflcia r C ) I\3specto al ;>ro--
-medio 1920 ~ 69.,
I:ig. 1 (b)-DasviocI6n termica en superflcle r:C ) ~s?6cto 01 pro--
medlo de marzo de 1973~
Fig. 2 -Temperatura superficial del mar ('. C ) ~n abrIl de 197.<:-.
FIg. 2 (a)-Desvlaci6ri ~rmlCa en su;oarficia (' C ) res;'9cto al pro~
"t=ig. i (brDasvtaci6n termica en slJ?erftcie (0 C )"reS?6cto al ?rG=
medio de abril de 1973.'
fig. 3 -Temperatura superficial del mar (ete) en Mayo de 1974.
fig. 3 (arDasvioci6n termico an suparficle (C'C ) respectct al ?~-
filedio de 192:(3"';. 69.
t::ig. 3 (b)~Desvioci6n termica en su?erflcie (0 C ) r:especto al pro-
medlo de mayo de 1'973. .
Flg. A '-Tafi1?eratura superficial del mar (OC ) en junlo de 197,~.
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Fig. "'1· (a)-Desviacion Mrmica en superfici0 (0 C ) respecto al pI'&-
fig •. .:~.(b}~Desviaci6n·termiCa en suparflcle (C'C J~pectoal pro-
Fig. ·5 -Tel11peratura superficIal del mar (0 C ) en julto de 197L~.
fig • .5 (a)-DesviocI6n termica en superftcie (-c C )res:oecto 01 pN'"
~ I • <
Flg_!j (b)-uesvlacl6nMrmleoen su~icle (CC) raspecto 01 pr~
li1edi~ de iulio de 1973.
197;J·.
Fig. 7 (a)=Desviaci6n Mrmica ElM su~.'~rficiG (' C ) respecto al \I)ro.. '~'"
(') .,- • 16 " • ..r... (,......) !i) -Desvlac' n t(mmcc en SU':)On'1010 'l. raspocto Oi :,ro~ .-
~Tem~raturo sU;Jr-rlicial dol mar ('C ) en octubr,C"j
197/J·.
Fig.;3 (b)~Desviaci6n rormicCl en superfick.l (IJC ) resp3cto al .:)r~.
",Tem,::I0rotumsuperficial del mar (~'C)en novism~,3 ue
197~~·.
(ar;Jcsviaci6n tGrtnico ,.,n superficie (" C) respecto al ';)1"0. -
Fig.::; (b}~Desviaci6n Mr:nica on superficie (~'C) res"ecto al [')ro-
fig. 10 (a)=Desviacion tGfri'lica on sur:-;erficie (i}C ) res';)ecto 01 ::)ro~ . . .. -
Fig. 11 - Variaciones (0) y desviaciones (b) 'l'll:.lnsualss dl& 10
tempemtura del aire en superflcie (" C) de Eooro
a Dkiembre d~ 1974, en el /\eropuerto Interoocio-
001 ;1 Jorge Chavezl ! Gdl C",lIoo. '
fig. 12 {or bisfTiooci6n verticel ::>rom8;:~to dG la tGm;')Gratul'a
del clire (''C) en r/orzo " f bril y L\ayo C13 E'7..:!· 8n
d :\ero)'uGrto tni'6rnocional i Jorge ChaVGz·i t de>!
Callao (Figs. a., b..c).
o ire. (~) Gn setiei'i'lbra, octubrs;. novb:l;)r::, y :JciJ/J"
brG (~~.1;7:;. ~>n ;::;1 ,!\Gr-J~:)~;"O lnternc:ioool ..;ar'",
cian'1bre ds 19],4 •. en <31 /ero:>uerto Internaciorr;1
Jorge Ch6v'3Z dd Colloo.
l(!s fuenh')s de ~}]tosusCldCl,s Gn 10 .:>reporaci6n de los groficClS
:,resentodos { fooron 105 siguientes:
~. 1. 1. .!:C1bo.~?toriosR0gionals~
la~otorto (b ?aitb ( d~/orzt:}-~Di~iGmbr0)
l • .• -I.' !' ..• i ! ). Clooratotlo ~'!8 (,.i1ml,~,otc; ,il.urzo-"jlc Ent:>rG..
··E. )O~lj< ( de I 2B 01 30 Jv''ayo cla 197d.)·
E. )GC< (::j",l 7 018 da /.gosto J8 l?;/})
B6squeclO ~1ef'ecGs Reclutas ( t:d 'I:. 01 15
de Fabl'ero de 197/1).
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2.~.1 EstacionGsr.ostorcis
{ a .,
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Capitanros
TclarC!
Salovarry ( ,j '.J )
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2.3 Servicio J'~acIoMI de FGrtiliza~ ( Sf:,' H;t~)
2.4.1 .Estaclooos .Fii?s
Isla Palomino
2.5 3arcos Extronieros
1.:.5.1 ?OSqU8fOS
2.5~2 De Investigaci6n
;::.6.1 Cor?oroci6n Perucll10 de VopC>res (CPV)
3. Reconocimiento
Hugo AyzallOO
Salvador Z~uitl.
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"'.. Temperatura Super1iciQ\ del tllar COC)
( Prome<llo po r c uodrado de 1<:>f\.'arsclon)
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'.. DesviociOnTe'rmica (Oe> con respecto01 promedio de Morza 1928-69
Desvlocion Positivo ~
Desviocion Ncgotivo LJ
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NOTA: Los parentesis indicen
que el pramedio patrdn. corres-
ponde 0 observociones de 3
05 onos.
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